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ELABORAZIONE ESECUTIVA DELLE STRUTTURE DI ELEVAZIONE E DELLE CHIUSURE SIA DI INVOLUCRO 
SIA DI RIVESTIMENTO, SECONDO LA CALIBRAZIONE DELLE INTERFACCE COSTRUTTIVE E LE STRATEGIE 
DI INTERAZIONE AMBIENTALE
di Massimiliano Nastri, Politecnico di Milano
L’elaborazione esecutiva esamina le strategie ri-
solutive orientate alla formulazione del landmark 
urbano secondo la successione articolata, tettonica e 
scultorea degli organismi architettonici. L’intervento 
progettato da Cino Zucchi Architetti con Park Asso-
ciati, situato nel settore sud della città di Bolzano, 
all’interno di un ambito di connessione semantica 
tra lo scenario ambientale alpino e l’evocazione tec-
nologica (acquisito proprio nelle strategie espresse 
dall’azienda, attiva nel settore dell’abbigliamento 
tecnico e sportivo da montagna), si offre rispetto 
alla configurazione spezzata delle sezioni costrut-
tive che producono assonanza con l’orografia del 
teatro naturale intorno. Lo studio morfo-tipologico, 
all’interno del lotto di geometria trapezoidale, si 
delinea in accordo al duplice bisogno sia di nuovi 
spazi lavorativi, sia di aree per l’interazione socia-
le, convogliando i rapporti con i diversi elementi 
circostanti, quali: il percorso veicolare a supporto 
della percezione fluida e metaforica, l’ambientazione 
naturale quale stimolo verso la formazione di un 
“macro-oggetto irradiante”, strumento coreografico 
1  Cino Zucchi (Cino Zucchi Architetti)
2  Filippo Pagliani, Michele Rossi (Park Associati)
4  Disegno di localizzazione (planimetria, piano 
terra). Elaborazione tipologica ed esecutiva 
inerente alla disposizione dei nuclei e delle 
elevazioni strutturali, rilevando le procedure di 
coordinamento, sia spaziale sia dimensionale, 
delle aree interne e delle sezioni perimetrali
3 Articolazione e successione degli organismi 
architettonici, di fattura scultorea, tettonica 
e sfaccettata nelle sezioni prospettiche (foto di 
Cino Zucchi)
alla scala “infrastrutturale” e interattivo, e gli acces-
si al lotto, quale richiamo all’interazione sociale. 
Lo sviluppo planivolumetrico dell’intervento (per 
l’area totale pari a 17.208 mq) si dimostra secondo 
la disposizione del corpo delle torri, che accoglie 
gli uffici e lo showroom (a nord), della palestra di 
roccia (definita dalla notevole apertura scorrevole, 
che dona la sensazione di arrampicare all’aperto, per 
la superficie pari a 2.000 mq e per l’altezza pari a 24 
m; a est) e dei magazzini (trattati come una grande 
topografia artificiale, a sud), che avvolgono lo spazio 
pubblico. Inoltre, le funzioni correlate, l’asilo nido (in 
affaccio sui lati nord e ovest, protetto dalla lamiera 
forata), il giardino pensile e il bistrot, sono assunti 
con minuziosa correlazione funzionale e connettiva. 
La concezione costruttiva degli apparati prospettici 
volge ad assumere la simbiosi tra la tecnicità e la 
natura, mediante le diverse tipologie di chiusura, 
che mascherano la lettura spaziale e le destinazioni 
“contenute”.
4
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L’elaborazione strutturale (effettuata da Kauer & Kauer 
Ingenieure) riguarda gli apparati in c. a., gettati in opera 
e concepiti per gestire in senso orizzontale le geometrie 
irregolari e scultoree degli organismi architettonici (per i 
prospetti rivolti a nord), considerando la disposizione del 
nucleo di controvento (per la collocazione dei vani scala 
e ascensore). L’apparato di elevazione in c. a. si basa sulle 
fondazioni in conglomerato impermeabile (per i livelli 
sottofalda ai pilastri compositi perimetrali, la cui ridu-
zione è dovuta all’annegamento di una putrella HEM 240 
in acciaio, con cls C30/37, conseguendo la rastremazione 
dimensionale progressiva pari a Ø = 70÷30 cm): il piano 
interrato, composto dal sistema a “vasca bianca” con cls 
impermeabile, è diretto alla tenuta idrica al di sotto del 
livello di falda. A causa della quota della falda, l’altezza del 
fondo scavo è ridotta, mentre le sottofondazioni seguono i 
percorsi capaci di non contrastare le linee di scorrimento 
idrico nel sottosuolo. Le strutture orizzontali sono eseguite 
con soluzione a piastra (sp. = 30 cm) e sono integrate dai cavi 
di post-tensione per ottenere le luci e gli sbalzi limitando 
sia l’apporto delle strutture verticali sia lo spessore dei 
solai. Le solette piene assumono l’armatura bidirezionale 
(con alleggerimento nelle zone meno sollecitate), mentre 
i solai risultano post-tesi in opera e sostenuti mediante 
le travi in spessore per favorire l’installazione degli 
impianti a soffitto. Invece, l’elaborazione strutturale dei 
magazzini prevede l’utilizzo dei componenti prefabbricati 
in c. a. precompresso, anche nel tipo a parete, sovrastati 
dalla copertura provvista di micro-shed con lucernari 
orientati a nord.
5
7
6
5 Esecuzione dei pilastri a 
sezione circolare e delle piastre 
di solaio in c. a. che realizzano 
la sagomatura perimetrale 
irregolare degli organismi 
architettonici  (foto di Cino 
Zucchi)
6 Esecuzione delle strutture 
orizzontali con soluzione a 
piastra e integrazione dei cavi 
di post-tensione (foto di Park 
Associati)
7 Disegni di localizzazione 
(planimetrie piano settimo, torre 
sud). Elaborazione strutturale 
delle elevazioni orizzontali, 
secondo le indicazioni relative 
all’armatura bidirezionale e 
all’armatura di post-tensione
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8  Disegno di costruzione 
(sezione verticale). 
Modulazione dei 
componenti, con chiusure 
in vetrocamera (applicate 
con giunzione in silicone 
strutturale), nel tipo a cellule 
(unit system), installato 
su struttura a montanti 
e traversi in alluminio. 
9  Composizione degli 
organismi architettonici 
e sistema di facciata: 
configurazione delle sezioni 
sia planari sia a sbalzo, 
secondo la modulazione 
dei piani prospettici (foto 
di Oskar Dariz - Courtesy 
Stahlbau Pichler)
10 Eesecuzione 
dell’intelaiatura in montanti 
e traversi in alluminio per 
l’assemblaggio del sistema di 
facciata  
(foto di Park Associati)
8
9
10
La costituzione dei corpi architettonici assume, nei prospetti rivolti a nord, 
il sistema di facciata caratterizzato dall’impiego delle chiusure in vetroca-
mera di elevate dimensioni di specchiatura, per garantire notevoli livelli 
di illuminazione naturale diffusa (senza l’apporto delle schermature) e di 
visione esterna del paesaggio). La realizzazione si concreta in accordo alla 
marcatura degli elementi, alla resa identificabile, per tipologia, all’uscita 
dalle fasi di produzione o di assemblaggio e alla disposizione singola 
per il montaggio. Il sistema, nel tipo a cellule (unit system), è installato 
su una struttura a montanti e traversi in alluminio (di fornitura Schüco 
International), ovvero con supporto indipendente, in grado di garantire 
le tolleranze dimensionali rivolte a compensare i movimenti per flessione 
degli sbalzi dei solai. Le procedure costruttive osservano l’ancoraggio (in 
acciaio zincato) dei montanti alle solette della struttura in c. a., mentre le 
chiusure verticali trasparenti sono ideate in modo tale da nascondere il 
sistema strutturale a garanzia dell’effetto sfaccettato e unitario. Il sistema 
di facciata prevede l’ancoraggio dei montanti alle solette in c. a. tramite gli 
staffaggi a “U” a base larga in acciaio zincato (aggregati, per tassellatura, 
all’estradosso strutturale), con l’applicazione di profili a “C” di connessione 
alle sezioni tubolari dei profili.
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Il sistema di facciata comporta la 
proiezione dei dispositivi di staffaggio 
in acciaio, di costituzione laminare, 
verso l’esterno, in modo normale al 
piano prospettico. Gli elementi lami-
nari sostengono la connessione (per 
saldatura) dei perni che, a loro volta, 
supportano il passaggio dei profilati 
in acciaio angolare. Questi eseguono 
il piano di montaggio (per avvitatura), 
mediante l’ala esterna, ai profili relativi 
all’intelaiatura di facciata: tale pro-
cedura di giunzione consente così di 
assecondare le necessità di tolleranza 
e di calibrazione in opera delle spec-
chiature. Poi, i profili dell’intelaiatura 
consentono il piano di connessione 
agli inserti in lastre di cartongesso per 
la chiusura acustica delle interfacce, 
comportando il rivestimento in lamiera 
metallica all’esterno. I profili verticali 
dell’intelaiatura (montanti) sono as-
semblati per mezzo della giunzione, sia 
verticale sia orizzontale, caratterizzata 
dalla combinazione sequenziale delle 
guarnizioni (interna, esterna, a doppia 
battuta esterna) entro le cavità nel 
tipo “femmina-femmina” inerenti alle 
porzioni tubolari. Le chiusure in ve-
trocamera sono sostenute dagli inserti 
passanti entro lo spazio geometrico 
compreso tra l’estremità della lastra 
interna e il canalino, con giunzione in 
silicone strutturale.
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L’elaborazione delle superfici interattive dei 
corpi architettonici nei confronti dell’ambien-
te intorno assume l’ausilio delle chiusure 
di rivestimento (nei prospetti rivolti a sud, 
est e ovest), eseguite quali sezioni a doppia 
parete verso i serramenti apribili retrostanti 
o verso le pareti opache. L’involucro, secondo 
l’assunzione delle gradazioni cromatiche 
e visive proiettate dallo scenario naturale, 
diretto alla mimesi con il contesto, è fina-
lizzato a proteggere le condizioni di comfort 
ambientale interne dall’irraggiamento solare 
estivo, contribuendo a fornire la scherma-
tura e la ventilazione delle pareti. Le lastre 
dell’involucro (stabilite sul modulo di 590 ´ 
1.190 mm, con piegatura scatolare, e posate 
con fuga verticale e orizzontale di 10 mm) in 
lamiera di alluminio elettrocolorata (ottenuta 
con interferenza a base di stagno, per otte-
nere una elevata gamma di effetti cromatici, 
ed eseguita a fine ciclo per garantire che i 
tagli e le forature siano protetti dai processi 
di ossidazione; sp. = 30/10) offrono diverse 
tipologie di forature circolari: queste sono 
collocate sulla base di una maglia regolare 
ma di diametro differente (con Ø = 70 mm, 
in corrispondenza dei serramenti retrostanti, 
con una permeabilità luminosa pari al 26%, 
e con Ø = 50 mm, Ø = 30 mm e Ø = 10 mm, 
secondo percentuali di permeabilità decre-
scenti verso le pareti opache). La radiazione 
solare è intercettata e trasformata in calore 
sulla superficie esterna dell’involucro che, 
surriscaldandosi, cede parte del calore all’a-
ria contenuta nell’intercapedine, innescando 
moti convettivi ascensionali per facilitare 
l’eliminazione dell’aria a temperatura più 
elevata tramite le forature.
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11 Estensione delle 
specchiature di facciata 
secondo l’articolazione 
geometrica e i segmenti 
inclinati dei corpi 
architettonici (foto di 
Cino Zucchi)
12  Interfacce di 
collegamento estradossale 
del sistema di facciata, 
secondo l’applicazione 
della sottostruttura in 
profili di acciaio a supporto 
dell’appoggio in lamiera 
di acciaio verso la sezione 
inferiore dell’intelaiatura 
inclinata.
13  Interfacce di 
collegamento in copertura 
del sistema di facciata, 
secondo l’assemblaggio 
sugli staffaggi protesi 
dall’intelaiatura 
strutturale in carpenteria 
metallica, le chiusure 
termoisolanti e i raccordi di 
impermeabilizzazione.
14  Interfaccia di raccordo 
perimetrale tra il sistema di 
facciata e di rivestimento: 
opere di staffaggio in 
acciaio zincato (per 
dimensioni e geometrie 
variabili), che attraversano 
la stratificazione 
termoisolante. 
15 Disegno di costruzione 
(sezione orizzontale). 
Interfaccia di raccordo 
perimetrale tra il sistema di 
facciata e di rivestimento: 
opere di staffaggio in 
acciaio zincato (per 
dimensioni e geometrie 
variabili), che attraversano 
la stratificazione 
termoisolante.
16 Applicazione delle 
lastre in alluminio secondo 
la modulazione di base, 
comportando le lavorazioni 
di piegatura, di foratura e 
di elettrocolorazione (foto 
di Cino Zucchi)
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